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ىل كل العلوممن تبحر يف النحو اهتدى إ  


















احلمدهلل الذي فضل بين آدم ابلعلم والعمل على مجيع العامل والصالة والسالم على سيدان 
 حممد سيد العرب والعجم وعلى آله وصحبه ينابيع العلوم واحلكم. وبعد
 أهدى هذا البحث اجلامعى:
 إىل من فيه رضى هللا:
 يتارايأمي احملبوبة، ه (1
 ، حممد سوفانتوأيب احملبوب (2
 ، أمحد نور فضليأخي  الكبري (3
 إميانيغتياس إسفندية، ةأخيت الكبري  (4












 كلمة الشكر و التقدير
 بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل الذي هداان هلذا، وما كنا لنهتدي لوال أن هداان هللا، والصالة والسالم 
 سيدان حممد رسول هللا، وعلى آله  وصحبه الفائزين برضا هللا. أما بعدلى ع
 مبناسبة هناية كتابة رساليت، خصوصا إىل:فأود أن أقدم خالص شكري و تقديري 
مدير جامعة موالان مالك األستاذ الدكتور عبد احلارس املاجستري بوصفه فضيلة  .1
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
عميد كلية الرتبية  ستاذ الدكتور احلاج أغوس ميمون املاجستري بوصفهاألفضيلة  .2
 و التعليم جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
رئيسة قسم تعليم اللغة  األستاذة احلاجة مملوءة احلسنة املاجستري بوصفهافضيلة  .3
 االنج.العربية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية م
مشرف البحث على  بوصفه يل املاجستريعقدروس حمسن بن عياألستاذ فضيلة  .4
 توجيهته حىت يتم إكمال هذا البحث اجلامعي بشكل كما هو.
البحث على  ةمشرف بوصفه ة الدكتور أمي حممودة املاجيسترياألستاذفضيلة  .5
 .توجيهته حىت يتم إكمال هذا البحث اجلامعي
 ماالنج.الان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مجيع األساتذة جبامعة مو  .6
 مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية فورواعسري بكيديري  مجيع األساتذة .7
أصدقايت احملبوبة هاان ماحلة العزيزة، بيلقيس شريفة حسىن، نوفا أفيئنا، فداي نور  .8
إكمال  يفاليت قد ساعدتين  التشى، يويون مشرفة الليلية و نرماال دية أغيستيس
 هذا البحث جبّد يف كل حال.
 مجيع عائلي و أصدقايت يف املعهد اإلصالحية اإلسالمي السلفي للبنات .9
 و
 
رافقين الذين قد  أصحايب واصحابيتجلميع شكرا جزيال جلميع إخواين وأخوايت  .10
 إكمال هذا البحث وأخص الذي قد ساعدوين ابستطاعتهم.يف  وشجعين
يا ابغتان سونيوندان )كيم منجوون، كيم األخري، شكرا جزيال لصنف كوري .11
سيوكجني، مني يووغي، جوغ هوسيوك، فرك جيمني، كيم اتيهيوغ، جيون 
جوغكووك( أشكركم على تسلييت وحتفيزي من خالل العمل احمللمي، و ضخ محاسي 
 يف إكمال هذا البحث حىت الفصل األخري.
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وقد نظران فيه حق النظر، و أدخلنا فيه بعض التعديالت واإلصالحات الالزمة ليكون على 
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 عيدروس حمسن بن عقيل املاجستري
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إذا أحتمل املسؤولية فه من إبداع غريي أو أتليف اآلخر. ته بنفسي وما زور تتبه و كتحضر 
يف أو على قسم تعليم اللغة العربية  ة، ولن تكون املسؤولية على املشرفكان عكس ذلك
 علوم الرتبية والتعليم جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. كلية 
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المية يف املدرسة الثانوية اإلس الكالم مهارة. تعليم 2021نورفضيلة، عائشة إثنني. 
. أطروحة. قسم تعليم اللغة العربية يف كلية علوم الرتبية احلكومية فورواعسري كيديري
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. والتعليم جامعة موالان
 يل املاجستري عيدروس حمسن بن عقاملشرف : 
 
التحدث هو مهارة تتطلب من املتعلم أن يكون قادرًا على استخدام الصوت بدقة وإتقان 
الصيغ النحوية وأنظمة ترتيب الكلمات اليت تساعده على التعبري عما يريد قوله يف حديثه 
التحدث عملية معرفية مدفوعة لتشجيع املتحدث ، الرضا عن التحدث ، مما يعين أن 
هي مدرسة تقوم بتعلم  املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية فورواعسري ابلنظام اللغوي.
اللغة العربية بشكل جيد. لقد وجد أنه يف مواقف التعلم خارج اإلنرتنت أو عرب اإلنرتنت 
ات التحدث يف التعلم بشكل جيد جلميع الربامج ، نفذت هذه املدرسة ابستمرار مهار 
 الرئيسية.
العاشر يف قسم علم يف الفصل  كالمال ةخطوات تعلم مهار  ملعرفةهدف هذه الدراسة أ
الثانوية اإلسالمية احلكومية فورواعسري والدين يف مدرسة الطبيعية و علم اإلجتماعية 
. كيفي على منهج الوصفياستخدمت الباحثة املدخل ال.  وميهاتق وصفو بكيديري 
 ق.واثئواملالحظة وال ةاملستخدمة هي املقابل
الثانوية اإلسالمية يف املدرسة  مهارة الكالم ميخطوات تعلإن ( 1: أما نتائج البحث فهي
سري كديري هي أ( حتديد أهداف مهارات التعلم ، أي أن املتعلم قادر عوروافن احلكومية
واالهتمام ابلنطق. ب( حتديد املواد التعليمية ملهارات  على التواصل بشكل جيد مع احملاور
 ن
 
التحدث ، أي حفظ املفردات يف املادة وإجراء احلوارات حسب موضوع املادة. ج( حتديد 
ث ( أشكال تقييم تعلم مهارات التحد2. ةكيفية تعلم مهارات التحدث وهي طريقة احملاور 
لتقييم أن حيقق أهداف تعلم مهارات " حيث ميكن هلذا اطقاملستخدمة هي "اإلختباري الن
 .مرضية قيمةالتحدث مبتوسط 
 





















Nurfadhilah, Aisyah Isnaini. 2021. Arabic language learning in Purwoasri (Case 
Study at MAN Purwoasri Kediri). Thesis. Department of Arabic Language 
Education, Faculty of Education and Teaching. Thee Islamic State University of 
Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Supervisor: Idrus Muchsin bin Agil, M.Pd.I 
 
This study aims to learn Arabic language learning in MAN Purwoasri Kediri, which 
includes (1) The process of learning Arabic, and (2) Supporting factors that affect 
it. 
MAN Purwoasri Kediri was chosen by researchers as a sample because MAN 
Purwoasri Kediri is the best madrasah in the Purwoasri area, as evidenced by the 
many achievements this school has achieved compared to other schools. The 
researcher considers that the Arabic learning model in this school can represent 
other madrasas in the Purwoasri area of Kediri. 
This research is a qualitative research with descriptive analysis. Sources of data 
obtained from this study are from observation, interviews, and documentation. Data 
analysis steps include data collection, data processing, data presentation, and 
conclusion. 
The results of this study indicate that some of the teachers at this school (70%) are 
graduates of Islamic boarding schools and all of them are graduates of Arabic 
language education at different campuses. Most of the students (40%) have 
graduated from public high schools. The teaching materials used by the teacher are 
Arabic books from the Ministry of Religion in 2016, and the durus al-lughoh book 
and several summary books by subject teachers. The learning model applied by the 
MAN Purwoasri Kediri Arabic teacher in the classroom is different. Most of the 
 ع
 
teachers use the cooperative learning model, but some teachers also use other 
learning models such as direct learning models and contextual learning models. 
Then the factors that influence the process of learning Arabic at MAN Purwoasri 
Kediri are the annual language environment activity called Camp Arabic Day, 
which is held twice a year and in collaboration with the Al-Azhar Pare Kediri 
Arabic course. And because of the morning activity called shobahul lughoh, which 
be held every morning before begin the lesson, the activity held in monday-
Thursday and coordinated by the teacher of each classes. 
 



















Nurfadhilah, Aisyah Isnaini. 2021. Pembelajaran Maharah Kalam di Madrasah 
Aliyah Negeri Purwoasri Kediri. Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas 
Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Dosen Pembimbing : Idrus Muchsin bin Agil, M.Pd.I 
 
Berbicara adalah keterampilan pasif yang menuntut pembelajar untuk dapat 
menggunakan suara secara akurat dan menguasai rumus tata bahasa dan sistem 
urutan kata yang membantunya mengungkapkan apa yang ingin dia katakan dalam 
bicaranya, artinya berbicara adalah proses kognitif yang mencakup dorongan 
kepada pembicara, kepuasan berbicara dengan sistem linguistik. 
MAN Purwoasri Kediri adalah sekolah yang melaksanakan pembelajaran bahasa 
Arab dengan bagus. Didapati bahwa dalam situasi pembelajaran offline atau online, 
sekolah ini berkonsisten melaksanakan pembelajaran keterampilan berbicara 
dengan baik terhadap semua program jurusan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah pembelajaran 
keterampilan berbicara pada kelasa X MI-PA, IIS dan Agama di Madrasah Aliyah 
Negeri Purwoasri Kediri dan mengetahui evaluasi dari pembelajarannya. Penelitian 
ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dengan teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) langkah-langkah pembelajaran 
keterampilan berbicara di Madrasah Aliyah Negeri Purwoasri Kediri adalah a) 
menentukan tujuan pembelajaran keterampilan yaitu pembelajar mampu 
berkomuikasi dengan baik dengan lawan bicaranya dan dengan memperhatikan 
pelafalannya. b) menentukan materi pembelajaran keterampilan berbicara yaitu 
menghafal kosakata pada materi dan melakukan dialog sesuai dengan tema materi. 
c) menentukan cara pembelajaran keterampilan berbicara yaitu dengan metode 
 ص
 
muhawaroh. 2) Bentuk-bentuk evaluasi pembelajaran keterampilan berbicara yang 
digunakan adalah ikhtibary nutq dimana dengan evaluasi ini dapat mencapai tujuan 
pembelajaran keterampilan berbicara dengan nilai rata-rata yang memuaskan. 
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 خلفية البحث .أ
الكلمات وهلا معىن وهلا معىن اللغة هي أدوات االتصال اليت حتقيق يف 
شخص أخر. اإلنسان اليكفي كل اإلنسان حيتاج اللغة لعالقة اإلجتماعية ل  .دحمد
هي رموز أن يستخدم أعضاء اجلسم فقط إلشارة أو لتعيني شيئ. يف احلقيقة اللغة 
 1اليت هلا دور هام ألدوات التعبري عن األفكار واملشاعر بني الفرد و غريه.
لقد عرفنا يف اللغة العربية أربع مهارات. وهي مهارة اإلستماع، مهارة 
و مهارة الكتابة. وال شك أن  الكالم هو مكوانت الرئيسية الكالم، مهارة القراءة 
يف تعليم اللغة العربية . مهارة الكالم هي أهم املهارة يف اللغة العربية. ألن الكالم 
هو جزء من املهارة اليت تعلمها الطالب حىت مهارة الكالم يعترب أساسيا جدا يف 
م الكالم هو وسيلة للتواصلني من هذا التعريف. يهدف تعلي 2تعلم اللغة األجنبية
 الفرد وغريه لفهم الرسالة املنطوقة تسليما املتحدثني.
                                                             
1 Nuril Mufidah, Abdur-Rasheed Mahmoud-Mukadam, Imaduddin Muhammad, تعليم مهارة الكالم في 
 .Abjadia : International Journal of Education, vol.3 No.2. 129 المدرسة الثانوية في إندونسيا ونيجيريا، 
2 Mamlu’atul N. Dan Abdul Wahab Rosyidi, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab. 
Malang, UIN Maliki Press. 2011. Hlm 11.  
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وال شك أن الكالم من أهم ألوان النشاط اللغوى للكبار والصغار على 
كما قال أمحد فؤاد   3السواء، فالناس يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة يف حياة.
كالم أكثر كوسيلة إفهام سبق الكتابة يف عليان يف كتابه املهارات اللغوية "إن ال
أكثر األفعال يف حياة " لذلك إن الكالم 4الوجود، فاإلنسان تكلم قبل أن يكتب
اإلنسان ويكون دورا مهما يف اجملتمع ويعترب من أهم املهارات اللغوية العربية األربعة، 
كلم بطالقه وهو معيار أساسي لنجاح الطالب يف تعليم اللغة العربية، وقيل من يت
 يف تعبريعما خطر بفكره، فقد جنح يف تعلم اللغة، وابلعكس.
عملية التعليم والتعلم هي يف األساس عملية اتصال. يف عملية االتصال، 
هناك ثالثة مكوانت مهمة تلعب دورها، و هي: الرسالة اليت يتم نقلها يف هذه 
علم، واملتلقي يف هذه احلالة احلالة هي املناهج الدراسية، والناشر يف هذه احلالة امل
هم الطالب حبيث يتم تشغيل عملية االتصال بسالمة أو القيام بفعالية وكفاءة 
 .5حاجة إىل أداة تسمى وسائط التعلموهناك 
اسنادا إىل الفهم فوق تصنيف وسائل اإلعالم التعليمية، سيسهل على 
عند التختيط للتعلم املعلمني أو غريهم من املمارسني يف اختيار وسائل اإلعالم 
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لتحقيق أهداف معينة. اختيار وسائل اإلعالم احملصصة للغرض واملادة والقدرة  
والسمات املميزة للمتعلمني، سيؤثر بشكل كبري على كفاءة وفعالية عملية التعلم 
 والنتائج.
وتتكون عملية التعلم من عدة العناصر املهمة منها: استخدام الطريقة 
الوسائل التعليمية. وأيثر بعض العنصر على إجابة الطلبة عند املتنوعة واستفاد 
عملية التعلم. والوسائل التعليمية ذات دوره أم إلنشاء الرغبة وإلرادة واحملثة لدى 
 6الطلبة.
إن الكالم هو املهارة اإلنتاجية الثانية، واملهارة الرئيسية يف تعليم اللغة.  و
 االن مازال حتت سيطرة املعلم وال يتيح لكن يف الواقع تعليم مهارة الكالم حىت
الفرصة لدى الطالب ليشرتكو جبهد ونشاط يف األنشطة التعليمية والتدريبات حىت 
أن الدراسني مل يستطعوا أن يتكلموا ابللغة العربية ويشعرون ابمللل يف تعليم اللغة 
ملشكالت يف املهارة الكالم حاصة لألشياب، يوجه املعلم الكثري من ا .7العربية
لديه الطالب يف الصف. كمثل، هناك بعض الطالب الذين يشعرون خوفا 
لتحدث، أقل أو أي مشاركة من الطالب االخرين، واستحدام لغتهم األم فال 
                                                             
6 Drs. Daryanto, Media Pembelajaran Peranannya Sangat Penting Dalam Mencapai Tujuan 
Pembelajaran, Gaya Media, Yogyakarta, 2010, hlm.18. 
 .225(، ص: 1989، )دمشق: منشرات جامعة دمشق،  1طرائق تدريس اللغة العربية، ط،  حممد عبد القادر أمحد، 7
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تستخدم لتحدث بلغة أجنبية. كل ذلك أصبح القضااي الرئيسية اليت حتدث يف 
ريقتها اخلاصة يف حل يف الصف. لذلك جيب أن يكون املعلمون ط مهارة الكالمالت
هذه املشكالت. ملساعدة الطالب على التعلم يف الفصول. مهارات املعلمني يف 
جناح  هذه احلالة ضرورية، مثل مهارات املعلمني يف استخدام الوسائل التعليمية.
الطالب يف التعلم اليتعلق على قدرة األكادميية كليا. بل يكون العوامل الداعمة 
للظروف واحتياجات الطالب. حبيثيمكن للطالب أن يكون الدافع الالزمة املناسبة 
 .8إلتباع يف التعليم يف الصف. مثل طريقة التعليمية املناسبة ابحتياجات الطالب
ارس التابعة املدرسة الثانوية احلكومية فورواعسري كديري هي إحدى املد
 اوى الشرقية.ج، لوزارة الدين واليت تقع يف منطقة فورواعسري، قرية فورواعسري
املدرسة  ، استخدمت هذه 2020أثناء تفشي فريوس كوروان الذي بدأ يف عام 
ذه املدرسة يف تعلم هيف تعلمها وسائل اإلعالم عرب اإلنرتنت. املثري لالهتمام حول 
واصل استخدام املدرسة ت يف ، هو أن هذ كالمغة العربية ، وخاصة مهارات الالل
ض من خالل ب من الطالب التواصل مع بعضهم البعالتعلم التواصلي. حيث يُطل
 التعلم عرب اإلنرتنت بطريقة منظمة للغاية.
                                                             
8 Isa, A.M. Mustawa Jaudah Al-Ta’lim Fi Al-Somali. 2015. Hlm. 67. 
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جبانب استخدامها يف احملادثة اليومية كان تتعلم مهارة اللغة العربية يف 
 .األصوات والنطقكمهارة الكالم منها   وجرجه الفصل
م ختصصات ودراسات دينية وعلوم طبيعية وعلو  3تضم هذه املدرسة 
فريدة وخمتلفة عن املدارس األخرى يف  يف دراسات دينية اجتماعية. هذه املدرسة
ن تنفيذ التعلم عرب اإلنرتنت. يتطلب تعلم اللغة العربية يف هذه املدرسة أن يكو 
. سيكون لكل طالب دور يف التحدث ابللغة كالمالطالب نشيطني يف مهارات ال
و بشكل عشوائي ابستخدام املوضوع الذي العربية يف أزواج وفًقا لرتتيب الغياب أ
تتم دراسته يف ذلك الوقت. استخدم اللغة العربية يف احملادثة اليومية. حبيث يلعب 
 كل طالب دورًا نشطًا يف التعلم.
الكالم يف هذه بناء على هذا، أرادت الباحثة أن تبحث كيفية تعليم مهارة 
املدرسة الثانوية احلكومية  يف رات الباحثة يف الفصل العاشراملدرسة.واختيا
. لذلك، أراد الباحث تبحث 2020/2021فورواعسري كديري السنة الدراسية 
تعليم مهارة الكالم يف املدرسة الثانوية اإلسالمية هذا البحث حتت العنوان "
 احلكومية فورواعسري بكديري". 
 أسئلة البحث .ب
 ، وجد الباحث أسئلة البحث كما يلي :احللفية البحثمن 
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املدرسة الثانوية يف يف الفصل العاشر خطوات تعليم مهارة الكالم كيف  .1
 اإلسالمية احلكومية فورواعسري بكيديري؟
املدرسة الثانوية اإلسالمية يف مهارة الكالم يف الفصل العاشر كيف تقومي تعليم  .2
 احلكومية فورواعسري بكيديري؟
 أهداف البحث .ج
قدمها الباحث فيما سبق،  ابلنظري إىل مشكالت أو أسئلة البحث اليت
 فاألهداف اليت أرادت كما يلي:
املدرسة الثانوية يف يف الفصل العاشر خطوات تعليم مهارة الكالم ملعرفة  .1
 اإلسالمية احلكومية فورواعسري بكيديري
املدرسة الثانوية اإلسالمية يف  لفصل العاشرتقومي تعليم مهارة الكالم يف املعرفة  .2
 كيديرياحلكومية فورواعسري ب
 فواعد البحث .د
إن هذا البحث له الفواعد الكثرية. وتتكون على النىعني. الفائدة األوىل هي 
 فائدة نظرية والفائدة الثانية هي فائدة تطبيقية.
 الفائدة النظرية  .1
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يقصد هذا البحث يف إثراء املعرفة واملعلومات واخلربات يف تعليم الكالم يف 
 ومية فورواعسري بكديرياملدرسة الثانوية اإلسالمية احلك
 الفائدة التطبيقية .2
تعليم اللغة العربية  ا البحث العلمي جمل مهما يف ، سوف يكون هذمعلملل• 
 املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية فورواعسري بكيديرييف 
للطالب، يرجي هذا البحث العلمي سيسهل الطالب يف تعليم اللغة العربية • 
 سالمية احلكومية فورواعسري بكيديرياملدرسة الثانوية اإليف 
، سيكون هذا  ملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية فورواعسري بكيديري• 
 البحث العمي مرجع يف تعليم اللغة العربية
 حدود البحث .ه
مهارة اعتماد على أهداف البحث اليت تركز عملية والعوامل املؤثرة يف تعليم 
مية احلكومية فورواعسري بكيديري، حّدد الباحث املدرسة الثانوية اإلساليف  الكالم
 حبثه فيما يلي:
 احلدود املوضوعية  (1
املدرسة الثانوية يف كانت الباحثة تركز حبثها يف طريقة تعليم مهارة الكالم 
 اإلسالمية احلكومية فورواعسري بكيديري
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 احلدود املكانية  (2
ة اإلسالمية ثانوياملدرسة ال يف الفصل العاشر يقوم الباحث هبذا البحث يف
 .2020/2021السنة الدراسية  احلكومية فورواعسري بكيديري
 حتديد املصطلحات .و
 هناك بعض املصطلحات اليت يستخدمها الباحث يف هذا البحث منها:
حيدث التفاعل  التعليم: التعليم هو عملية وخلق الظروف املواية من أجل أن .1
طالب ومكوانت التعلم األخرى و التعلم بني املعلم، الاإلتصال من التعليم 
 9لتحقيق أهداف التعلم.
لعربية. وهو معيار االكالم هو مكوانت الرئيسية يف تعليم اللغة مهارة الكالم :  .2
بطالقه يف  أساسي لنجاح الطالب يف تعليم اللغة العربية، وقيل من يتكلم
 تعبريعما خطر بفكره، فقد جنح يف تعلم اللغة، وابلعكس.
 قةالدراسة الساب .ز
 البحث اليت تناولت عن هذا املوضوع هي ما يلي:
                                                             
9 Rusum, dkk. Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, Mengembangkan 
Profesionalitas Guru (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.15-16. 
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مشكالت تعليم اللغة البحث الذي كتبه حممدعصام الدين حتت املوضوع،  .1
. املنهج 2015مجبري -العربية يف مدرسة مفتاح العلوم الثانوية بكالسات
املستخدام يف هذا البحث هو املنهج الوصفي ابملدخل الكيفي. وأسلوب مجيع 
 املالحظة واملقابلة والواثئقية.البياانت هي 
والنتائج يف هذا البحث هيأن مشكالت طالب يف تعليم اللغة العربية هي 
قلة استيعاب املفردات وقلة الفهم يف قواعد اللغة. وأما أسباب هذه املشكالت 
تنقسم على األمرين : األول داخلية فهي عدم وجود مافع الطالب، أقل نشاطا 
أكثر الطالب من خارج املعهد، مث ليس استعداد من من الطالب يف الفصل 
الطالب لتكون قادرة على تعليم اللغة العربية. والثاين أسباب خارجية هي 
الطريقة اإلسرتاتيجية املستخدمة التدعم الطالبعلى تعليم اللغة العربية، البيئة ال 
ة إىل يعضده حبدود الوقت يف تعليم اللغة العربية، ال يعطي األستاذ الفرص
 الطالب لتعليم اللغة العربية.
وكان الفرق بني الباحث اآلن والباحثة املاضية يف هدف البحث، يبحث 
الباحث اآلن عن منوذج تعليم اللغة العربية وتبحث الباحثة املاضية مشكالت 
 تعليم اللغة العربية.
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يف  منوذج تعليم اللغة العربيةالبحث الذي كتبه أان رمحاوايت حتت املوضوع،  .2
املدرسة املتوسطة بومي كارتيين يف حتسني مهارات اللغة العربية للطالب 
املنهج املستخدم يف هذا البحث هو املنهج الوصفي ابملدخل الكيفي. . 2017
 وأسلوب مجع البياانت هي املالحظة واملقابلة والواثئقية.
توسطة و النتائج يف هذا البحث هي: منوذج تعلم العربية يف يف املدرسة امل
بومي كارتيين استخدام منوذج التعلم املباشر الذي ينقله املعلمون إىل حمتوى و 
منظم، وتوجيه أنشطة النتعلمني، واحلفاظ على حمور التحصيل األكادميي. يف 
اللغة العربية يتم تعلمها يف اثنني شكل اللغة العربية )احملتوى احمللي( والالمنهجية 
ية هتدف إىل دعم حتسني قدرة الطالب للغة املدرسهة. األنشطة الالمنهج
العربية اليت يتم تنفبذها يف الصف العريب األنشطة املكثفة، واندي ثنائي اللغة. 
األنشطة الالمنهج املكثفة اليت تتم كل يوم بعد املدارس، على الرغم من أن 
األنشطة تتم يف املدارس الداخلية، ولكن فصول مكثفة يف أنشطة املدرسة: 
ض الرئيسي من التعلم لزايدة وقت التعلم للمتعلمني. العميق الطالب الغر 
ميارسوهنا ابستخدام اللغة العر بية يف حياهتا اليومية يف حي املدرسة الداخلية. 
تبقى العوامل الداعمة دروس مكثفة يف اللغة هي بنية حتتية كافية والطالب 
 حني أن عامل الذين هم متحمس جدا يف متابعة دروس مكثفة اللغة. يف
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الشفط هو نقص املعلمني وأقل تنوعا من وسائل التعلم املستخدمة يف عملية 
 التعلم. 
وكان الفرق بني الباحث اآلن والباحثة املاضية يف هدف البحث، يبحث 
الباحث اآلن عن منوذج تعليم اللغة العربية وتبحث الباحثة  املاضية عن 
ملدرسة املتوسطة بومي كارتيين يف حماولة لووصف منوذج تعلم اللغة العربية يف ا
 لتحسني قدرة الطالب الناطقني ابللغة العربية. 
تعليم اللغة العربية يف املدرسة  البحث الذي كتبه أان رمحاوايت حتت املوضوع، .3
املنهج الذي يستخدم الباحث يف هذا  اإلبتدائية منطقة سنجاساري ماالنغ.
ومن أدوات اجلمع البياانت هي املقابلة البحث هو دراسة وصفية مبدخل كيفي 
 واملالحظة والواثئق.
( معظم املعلمني 1والنتائج يف هذا البحث هي أن أظهرت النتائج أن )
( ال مؤهل كمدرس 3يف املائة( ) 33.7( من املعلمني )3يف املائة( ) 85.2)
 ( معلم اللغة العربية هو أحد%62.5لغة عربية حمرتف، على الرغم من معظم )
العلماء، ولكن معلم واحد حمدود الذي يقع يف التعليمالرمسي للغة العربية، 
( عدم املشاركة يف أنشطة التدريب أو الرتقية أو الندوات %62.5ومعظهما )
( التعليم يف %87.5اليت فيما يتعلق بتعلم اللغة العربية، فإن معظم املعلمني )
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( املواد التعليمية 2سنوات ) املدارس الداخلية مع التعليم أطول أكثر منخمس
يف املائة(، هل الكتاب يعرف اللغة  62.5اليت يستخدمها معظم املعلمني )
العربية اليت كتبها فريق من املدرسني من الناش بوترااتما النجم الشرقي يف عام 
( استرياتيجيات التعلم املستخدمة التدريس و التعليم لتعليم 3. )2004
ليب الرتمجة والقراْة، و أساليب التدريس يف اللغة ليست املعلمني ابستخدام أسا
كاملة وفقا للمبادئ اليت ينبغي، خبالف أن املعلم يعلم أيضا قوايد، ومعظم 
( وسائل اإلعالم التعلم اليت 4( استخدام اللغة العربية كلغة )%75املعلمني )
شياء تستخدم على نطاق واسع واليت متلكها املدرسةاإلبتدائية الصور واأل
األصلية مع تردد غري متكرر لالستخدام، لكن املعلمني عاىن أيضا من عقبات 
بسبب عدم وجود متويل من املدارس إىل من خمتلف وسائل اإلعالم يف اجملال 
( التقييم كل وحدة الدرس ونوع االختبار املستخدم 5تعلم اللغة العربية )
ة واالختبارات الشفوية مع يتضمن الكتابة واالختبار املستخدم يتضمن الكتاب
شكل اختبار من االختيار املتعدد واملقاالت. وكان الفرفق بني الباحث اآلن 
والباحثة املاضية يف هدف البحث، يبحث الباحث اآلن عن منوذج تعليم اللغة 
العربية وأما اهلدف يف البحث املاضي فهو لوصف تعليم اللغة العربية يف املدرسة 
 جاساري ماالنج.اإلبتدائية يف سين
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 حملة عن املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية فورواعسري  .ح
فورواعسري هي مقاطعة تقع منطققة كديري رجينسي مشال العاصمة، وتبلغ 
قرية. وهي منقطة فرعية هبا أكرب  23كيلومرت مربع وتتكون من   42.14مساحتها 
ى يف مناطق األرضي عدد من القرى يف منطقة كيديري رجينسي، وتقع مجيع القر 
كريتوسونو. حدود -املنخفضة، وتقع بعض القرى على جانيب طريق والية كيديري
جومباع و شرق مقاطعيت فليماهان وجنوب منقطعة اإلقليم غرب هنر برانتاس، مشال 
ويف املدرسة الثانوية اإلسالمية، فورواعسري لديها مدرستني ومها املدرسة  ابابر.
 ورواعسري واملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية فورواعسري.الثانوية اإلسالمية ف
ويف هذه البحث، ركز الباحث على املدرسة اإلسالمية احلكومية فورواعسري لتكون 
( من وزارة شؤون الدينية. وفيها أربعة Aدراسة حالة. هذه املدرسة معتمدة أ)
 30ية. ويقسم إىل والعلوم الطبيعية، والعلوم اإلجتماعحتصصات مثل الدينية ، 
فصول الدراسية. وأصبحت املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية فورواعسري مدرسة 
إسالمية مفضلة يف منطقة فورواعسري. ألن هذه املدرسة قد حققت العديد من 
اإلجنازات على املستوى احمللي و الوطين حىت على الصعيد الدويل. ونرجو أن نتائج 







 مهارة الكالماملبحث األول : 
 تعريف الكالم .أ
مني هو : املعىن الكالم يف أصل اللغة عن : األصوات املفيدة، و عند املتكل
ح النحاية صطالاالئم ابلنفس الذي يعرب عنه أبلفاظ، بقال يف نفسي كالم، وا
 : اجلملة املركبة املفيدة حنو : جاء الشتاء. 
إن الكالم مهارة انتاحية تنطلب من املتعلم القدرة على استخدام األصوات 
بدقة والتمكن من الصيغ النحوية ونظم ترتيب الكلمات اليت تساعده على 
اكية التعبري عما يريد أن يقوله يف احلديث، أي أن الكالم عبارة عن عملية إدار 
مث نظما لغواي بوساطنه تنضمن دفعا للمتكلم، مث مضموان للحديث، 
يتلرمجالدافع واملصمون يف شكل كالم، وكل هذه العمليات ال ميكن مالحظمها 
 10فهي عمليات داخلية فيما عدا الرسالة الشفوية املتكلمة.
ميكن تعريف الكالم أبنه : مايصدر عن اإلنسان من صوت يعرب به عن 
داللة يف ذهن املتكلم والسامع، أو على األقل يف ذهن املتكلم. وبناء شيء له 
                                                             
 .127-126مفاهيمه ومنهجياته املشكلة ومسوغات احلركة حممد كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،  10
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على هذا، فإن الكالم الذي ليس له داللة يف ذهن املتكلم أو السامع، البد 
 كالما، بل هي أصوات ال معىن هلا.
 أقسام مهارة الكالم  .ب
ويف البنية اللغوية ابلكالم مراح عدة شعب. الشعبة يف املستقبل أو يف 
 تقبل هو لتحديد عدد قليل من األشياء املتصلة ابلكالم مراح.املس
 تنقسم مهارة الكالم إىل قسمني :
 احملادثة .1
تعريف احملادثة هي املناقشة احلرة التلقائية اليت جتري بني فردين حول موضوع 
مع ين. ويف هذا التعريف تستوقفنا النقاط احلاكمة االتية: املناقسة، احلار، 
ين، موضوع. ولكل من هذه النقاط تطبيقه الرتبوي يف هذا التلقائية، فرد
 اجملال:
املناقشة : معىن هذا أن من اشكال االتصال اللغوي األخرى ما ال يعترب  (أ
ممحادثة، و إن كان شفيها كاحملادثة. من هذه اآلشكال مثال أن يلقى 
 شاعر قصيدة يف حفل.
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ئ من أتكيدان موضوع : احملادثة تدور حول موضوع، ولقد يعجب القار  (ب
على هذه احلقيقة متسائال. أما اهداف تعليم احملادثة عند رأى الدكتور 
 رشدي أمحد طمعية كما يلي :
تنمية القدرة على املبتأة يف التحديث عند الدارسنني ودون انتظار  (1
 مستمر ملن يبتدؤهم بذلك.
 تنمية ثروهتم اللغوية. (2
كيب مما يشبع لديهم متكينهم من توظيف معرفتهم ابللغة، مفرادات مرت  (3
 اإلحساس ابلثقة، واحلاجة للتقدم، والقدرة على اإلجناز.
 تنمية قدرة الدارسني على اإلبتكار والتصريف يف املواقف املختلف.  (4
تعريض الدارسني للمواقف املختلفة اليت حيمل مروهم هبا، واليت  (5
 حيتاجون فيها إىل ممارسة اللغة.
دريب الطالب على االتصال الفعال مع ترمجة املفهوم االتصايل للغة وت (6
 الناطقني ابلعربية.
 معاجلة اجلوانب النفسية اخلاصة ابحلديث. (7
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م الباحث يرى أن ميكن أن يكون هذا التقسيم مراح جعلت كال
جود هذه مالحظة معرفة املزيد من التفاصيل حول كالم مراح.حىت بو 
 الشعبة لتصبحاملواد الداعمة دراسة عملية حتليلية.
 تعبري الشفهيال .2
البد للمدرس التعبري الشفهي هو األول للتدريب على التعبري بوجه عام و 
 :من أن يتقيد ببعض املبادئ يف هذا الدرس. ومن هذه املبادئ
 التزام الكالم ابللغة العربية السليمة (أ
يف القول ان  أن يرتك التالميذ حرية االنطالق يف التعبري واالسرتسال (ب
معاجلة  كرحلة اإلعدادية طريقة األسئلة  يفيستخدم املدرس يف ال
 املوضوع شفهيا.
 أمهية مهارة الكالم .ج
تم، ألن الكالم كانت مهارة الكالم من اليوم إىل األايم شيء الذي جيب أن يه
ثري كبري على جتعل حاال أساسيا كوسيلة اإلفهم عن شيء، وملهارة الكالم أت
 م شيء مهم جدا.فهم واستيعاب الكالاألنشطة اليومية. ولذلك 
 11من أمهية مهارة الكالم ما يلي :
                                                             
 88-87ص  1992)دار السلم الرايض( املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها، ان، أمحد فؤاد علي  11
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من املؤكد أن الكالم كوسيلة اإلفهام سبق الكتابة يف الوجود، فاإلنسان  .1
 تكلم قبل أن يكتب.
التدريب على الكالم يعود اإلنسان على الطالقة يف التعبري عن أفكاره  .2
 والقدرة على املبدأة ومواجهة اجلماهري.
يها من حرية وثقافة يف حاجة ماسة إىل املناقشة، وإبداء احلاية املعاصرة مبا ف .3
الرأي، وال سبيل إىل ذلك إال ابلتدريب الواسع على التحدث الذي يؤدي 
 إىل التعبري الواضح عما يف النفس.
 الكالم ليس وسيلة لطمأنة الناس املتنقلني فقط، طمأنة أهليهم وذويهم. .4
ومعرفىة مستواه  ى املتكلم،للحكم عل –إىل حد ما  –الكالم مؤشر صادق  .5
 الثقايف، وطبقته االجتماعية، ومهنته، أو حرفته.
 والكالم وسيلة اإلقناع، وافهم بني املتكلم واملخاطب. .6
والكالم وسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيه، ألن تعبري الفرد عن نفسه عالج  .7
 نفسي خيفف من حدة األزمة اليت يعانيها أو املواقف اليت يتعرض هلا.
نساين يقوم به الصغري والكبري، واملتعلم واجلاهل، والذكر ÷لكالم نشاط ا .8




لها، ال ميكن أن الكالم وسيلة رئيسة يف العملية التعليمية يف خمتلف ملراح .9
 اد للشرح والتوضيح.يستغين عنه معلم يف أية مادة من املو 
لذي جيعل فهما من بعض البياانت عن أمهية مهارة الكالم السابق تكون شيئا ا
 مهما الستعاب مهارة الكالم.
 تعليم مهارة الكالم:  ثايناملبحث ال
 مفهوم تعليم مهارة الكالم .أ
وأما التعليم 12تعليما أي جعله يعلم.-يعّلم-التعلم لغة مصدر من عّلم
 ريف كثرية، منها:اصطالحا هناك تعا
التعليم هو عملية نقل املعلومات من الكتب أو من عقل املعلم إىل عقل  .1
عملية التعليم هي عملية التعامل بني املعلم واملتعليم يف الفصل  13املتعليم.
 ليبحث املواد عن تعليم اللغة العربية.
 التعليم هو عام هو أنه عملية إعادة بناء اخلربة اليت يكتسب املتعليم .2
نه بعبارة أخرى جمموع ÷بواسطتها املعرفة واملهارات واالجتاهات والقيم. و
األساليب اليت يتم بواسطتها تنظيم عناصر البيئة احمليطة ابملتعليم ميثل ما 
                                                             
 5( دون اتريخ، ص. )دار املعارف مكةالرتبية وطرق التدريس، صاحل عبد العزيز وعبد العزيز عبد اليد،   12
 01ص،  2008مصر(  )املكتبة املصرية اللبنانيةتعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق، حسن شحاته،   13
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وأما 14تتسع له كلمة البيئة من معان من أجل اكتسابه خربات تربوية معينة.
رد آخر على مفهوم التعليم بشكل خاص هو نشاط مقصود يقوم به ف
الالتصال بنظام من الرموز اللغوية خيتلف عن ذلك الذي ألفه وتعود 
 االتصال به.
التعليم هو إيصال املعلم العلم واملعرفة إىل أذهان التالميذ بطريقه قومية، 
وهي الطريقة اإلقتصادية اليت توفر لكل من املعلم واملتعليم والوقت واجلهد 
عملية التعليم هي عملية التعامل  15عرفة.يف سبيل احلصول على العلم وامل
 بني املعلم واملتعليم يف الفصل ليبحث املواد عن تغليم اللغة العربية.
قال علي سيد أمحد إن التعليم هو هذا العمل أو العلم الذي يطبق يف  .3
صورة كتب ومناهج وأنشطة، سواء كان هذا التطبيق يف املدرسة أم يف 
 16املنزل أم يف النادى.
 17عليم هو عملية تعديل يف السلوك أو اخلربة.الت .4
                                                             
 .4ص  1989مية للرتبية والعلوم والثقافة مصر( )منشورات املنظمة اإلسالتعليم اللغة العربية لغري الناطقينا مناهجه و أساليبه، رشدى أمحد طعيممة،   14
 10ص  1983)دار املعارف القاهرة(  التوجيه يف تدريس اللغة العربية،حممد على السما،   15
 .13)دار الصابوين ودار ابن حزم مكة املكرمة( دون سنة، ص  التعليم واملعلمون،، علي سيد أمحد  16
 23)مكتبة مصرية مصر( دون سنة ص فسكولوجية التعليم، فهمي مصطفى،   17
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من التعريفات السابقة يلخص الباحث أن التعليم هو نقل العلم واملعرفة 
واملعلومات من املعلم اإلجيايب أو الكتب إىل أذهان املتعليم امللتقى بطريقة 
 قومية ومناسبة لتحقيق األهداف املنشودة.
لكالمهي أن نعرضهم ملواقف إن أفضل طريقة لتعليم الطالب مهارة ا 
تدفعهم إىل التحدث، وهنا تربز أمهية اختيار املوضوع الذي ستنعقد احملادثة 
حوله، والذي جيب أن يكون  من أوسط مايدرسه الطالب يف املرحلة 
التعليمية األوىل، فإذا اشتد عوده فتحت له األبواب، لينطلق متحداث فيما 
الب قد اكتسب القدرة على حتديد يعن له، ففي تلك املرحلة يكون الط
عناصر احملادثة واستدعاء املفردات والرتكيب املالئمة هلا، ووضع اجلملفي 
سياقها الصحيح، وترتيب األفكار اليت سيتحدث عنها، والتعبري عنها يف 
 ضوء استيعابه أللفاظ اللغة ومبانيها الصرفية والنحوية.
مل داخل احلوار الواحد على طريقة السؤال واجلواب، ويزداد عدد اجل
بشكل تدرجيي، ليتعرف الطالب على أمناط متنوعة من األساليب 
 كاالستفهام واألمر، والنهي والنداء والتعجب، ويدرك وظائفها جيدا.
مهارة الكالم يف عصر احلاضر مهم لتعليم، ألّن الكالم من أهم اجلوانب 
ة بعيد من املمتاز، إذا ال يف تعليم اللغة العربية. دون الكالم اللغة العلربي
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يستطيعوا تكالم ابللغة العربية فيعلم اللغة العربية، حقا اللغة العربية سواء 
ابللغة األخرى كاللغة اإلندونيسي أو لغة اإلجنيليا. من أمهية تعليم مهارة 
الكالم يلخص الباحث أن كما قد عرف مجاعة أن لكل غنسان كفئة 
اآلن نقابل دائما أن اإلنسان املاهر الكالم. خمتلفة، مبا الكفائة يف جمال 
يف التعبري اللغوي، فيتصور كفائة شخصية. بناءعلى ذلك، رأى الباحث 
أن شيئا مميزا يف تعليم مهارة الكالم، لألن بدون الكالم اليستطيع اإلنسان 
أنيعرف اللغة. أما اإلنسان الذي ال يستطيع أن يتقن اللغة فما كان 
ا يف كفائة النفس عن أخالقه. فلذلك تعليم استيطاع أن يتقن نفسه، مب
 مهارة الكالم مهم لبلوغ إشعار من اللغة املتكلم.
 أهداف تعليم مهارة الكالم .ب
هناك تعليم األنشطة يف النظام التعليمي ينبغي أن يكون هلا هدف ولضح، 
ألن عملية التعليم دون معرفة أهدافها فإنه نظام يف وجود فجوة يف إقرار نظام 
 يم. التعل
وأهداف الكالم تشرتك مع أهداف اللغة العربية العامة، وهناك أهداف خاصة 
 للكالم ميكن توضيحها فيما يلي:
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األفراد على القيام جبميع ألوان النشاط اللغوي اليت يتطلبها منهم اجملتمع،  .1
والتعود على النطق السليم للغة، وهذا يستدعى أن يتعلم الفرديف اللغة 
ستخدم ألفاظا للداللة على املعاين املتنوعة اليت تلرد يف وقواعدها، حيث ي
 أثناء الكالم، وصوغ الكالم يف عبارة صحيحة.
متكن األفراد من التعبري عما يف نفوسهم، أو عما يشاهدون بعبارة سليمة،  .2
ويكون ذلك بتزويدهم ابملادة اللغوية، لترتقي لغتهم، وتكون لديهم القدرة 
خدام الكلمات املناسبة، وألسلوب املناسب، على توضيح األفكار ابست
 وذلك ألن األلفاظ حتمل شحنات معنوية التنفصل عنها.
توسيع دائرة أفكارهم، مجاال وقوة أتثري يف السامع، وإقدارهم على نقل  .3
وجهة نظرهم إىل غريهم من الناس، واإلابنة عما يف النفس بتعرب سهل 
 مفهوم.
يعد أساسا ملمارسة كثرية من أنشطة اإلنسان  إن تعليم الكالم ابللغة األجنبية
 و حتقيق أهدافه ومن ذلك:
 أن تطلب اتعلم شيئا ما .1
 أن يتعلم عن األماكن واألوقات واألشخاص .2
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 أن يطلب من اآلخرين عمل شيئ ما .3
 أن يقني عالقة ألفة مع أصحاب اللغة .4
 أن حيكي قصة بسيطة، أو تقول شيئا مالآلخرين. .5
 ويرشدهم أن يفهم اآلخرين ويوجههم .6
لكالم هي قدرة نظر من البيان السابقة يتضح لنا األهداف العامة من تعليم ا
رهم يف الكلمة الطلبة على نطق األصوات ابللغة العربية وعلى تعبري عن أفكا
 أو اجلملة بلغة اللسان مطابقا بقواعد النحوو الصرف.
 18ربية هي :كان أهداف التعليم مهارة الكالم يف عملية التعليم اللغة الع
يف مهارة الكالم البد أن جيد اجلوانب املساعدة لتكوين مهارة الكالم اجليدة 
 19والفصيحة. أما اجلوانب املهمة يف تعليم مهارة الكالم كما يلي: 
راهنة، أهنا أن ينطق املتعليم أصوات اللغة سليمة صحيحة. يف الظروف ال .1
تكلم يتتيح وحدة حقا حاجة إىل شخص يكون قادرا على التحدث بدقة. 
. مث أنه ميكن أن يتقن  اللغة العربية اللغة اليت يتم حاليا رقم اثنني يف العامل
 مهارة احلديث إىل خصوم
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تشجيع الطالب على الكالم. ميكن أن معظم مرتكيب العربية من يوم إىل  .2
يوم يكون اخنفاض الروح قوة التحدث ابللغة العربية. فإنه يتم تشغيل بسبب 
اس ابألحراج اخلاصة عند شخص يتحدث اللغة العربية، ظهور إحس
 خصوصا مع التحديث احلايل متزاي معزز
تصحيح األخطاء الشفهية صدى من اللغة العربية يف خطاب ألقته يف  .3
الضبط وليس فقط قادرعلى فهم املعين. ولكن كما أهنا قادرة على التحدث 
 بطالقة وبشكل صحيح.
ود من مراح التعليم الكالم ومستمر، مث ال ممارسة الكالم ابلعربية. الوج .4
 حتدث اآلاثر املرتتبة على مباشرة املهارات سوف تصبح عادة يومية.
ويلخص الباحث أن مهارة الكالم هي القدرة على تكلم ابللغة العربية صحيحا 
وفصيحا، ألن أساس اللغة هو الكالم. وأهداف األساسية هذه املهارة يف تعليم 
هي قدرة التالميذ على نطق األصوات العربية نطقا صحيحا اللغة العربية 
 وفصيحا.
 طريقة تعليم مهارة الكالم .ج
( تقدم 1أن طريقة تعليم مهارة الكالم لديها كثريا من الفوائد اآلتية: )
للتالميذ أساسا ماداي لإلدراك احلاسى. ومن مث فهي تقلل من استخدام 
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( 3تثري اهتمام التالميذ كثريا )( 2التالميذ أللفاظ اليفهمون هلا معىن. )
( تقدم خربات واقعية تدعو التالميذ إىل 4جتعل ما يتعلمونه ابقي األثر )
( تسهم يف منو املعاين، و من مث منو الثروة اللفظية للتالميذ 7النشاط الذايت )
تقدمي خربات اليسهل احلصول عليها عن طريق أدوات أخرى وتسهم يف 
  20أكثر كفاية وعميقها وتنوعا.جعل ما يتعلم التالميذ 
وقد تصنفت طرق التدريس حسب اجلهد املبذول يف كل طريقة،  
فتقسم الطرق يف ثالث جمموعات: أوهلا يشمل الطرق  اليت حيتمل املعلم 
وحده العبء فيها دون مشاركة من التالميذ. وثنيها يشمل الطرق اليت 
شمل الطرق اليت حيتمل يتقاسم العبء فيها املعلم والتالميذ. واثلثها ي
التلميذ وحده العبء فيها ويناقشه املعلم فيما فيها توصل إليه من نتائج. 
أما الطريقة التنقيبية الكشفية فهي اليت تعتمد على النشاط الذايت للمتعلم، 
وما يبدله من جهد يف كشف املعلومات اجلديدة، دون أن يعطي مثريات 
املهارات فقد انقسمت إىل أقسام.  أما الطرق للوصول إىل هذه 21كثرية.
كما قال أفندي إن طرق تعليم اللغة العربية تتطور مع تطور الزمان، فهناك 
                                                             
20 Nuril Mufidah, Abdur-Rasheed Mahmoud-Mukadam, Imaduddin Muhammad, تعليم مهارة الكالم 
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طرق خمتلفة إلدراكها، وهي طريقة القواعد والرتمجة، الطريقة الباشرة، 
وطريقة القراءة، وطريقة السمعية الشفهية، والطريقة اإلتصالية، والطريقة 
يقة تتطور إبزدهار مع مرور الزمان خاصة يف الدولة االنتقائية. كل هه طر 
 املتقدمة كأمريكا واإلجنليزية اللتني صار من مصدر العلوم واملعارف.
 أما طريقة التعليم املناسبة استخدام هذا التعليم هي :
 طريقة املباشرة .1
تستخدم هذه الطريقى اإلقرتان املباشرة بني الكلمة وما تدل عليه 
التقليدية وال حفظ حيث يستظهر التالميذ مجال  وتستخدم األسلوب
للغة العربية وأغاين وحماوالت تساعدهم على إتقان اللغة املنشودة. 
تتجنب هذه الطريقة استخدام الرتمجة، وال مكان الللغة واألم وال 
 22تستخدم األحكام النحوية.
 طريقة اإلتصالية  .2
لقدرة على جيعل هذه الطريقة هذفها النهائى اكتساب الدراس ا
استخدام اللغة األجنبية وسيلة اإلتصال، لتحقيق أغراده املختلفة وال 
تنظر هذه الطريقة إىل اللغة بوصفها جمموعة من الرتاكيب والقواليب 
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مقصودة لذاهتا وإمنا  لوصفها وسيلة للتعبري عن الوظائف اللغوى 
رض املختلفة كالطالب والرتجي واألمر والنهي والوصف والتقجري وتع
املادة يف هذه الطريقة ال على أساس التدرّج اللغوي بل على أساس 
 23التدرّج الوظيف التواصل.
 وسائل تعليم مهارة الكالم .د
وأهم الوسائل واألجهزة اليت يفيدها املعلم والطلبة ابلعربية يف تعليم وتعّلم 
مهارة الكالم هي اللحوة الطباشرية والصور العادية والشفاعة واألفالم 
ونعرض فيما يلي ماقدمه عبد  24ثابتة ومسحل األصوات ومعمل اللغات.ال
 25اجمليد من الوسائل التعليمية لتعليم املهارة الكالم وهي : 
ق اللوحات الوبرية أو املغنطيسية لتدريب الدراس على النط .أ
تحدث عنه والكالم،ألهنا تعرض منظرا يساعد الدارس على تصّور ما ي
  ويشّجعه على شرح مايرى.
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لصور اليت ااألفالم الثابتة يف عرض املنظم لسلسلة من اإلطارات أو  .ب
يتحدث عنها  تعني الدارس على التعبري عن التتابع الزمين للقصة اليت
 أو املوضوع الذي يدرسه.
ن علوحات العرض أو سبورات قدمية لعرض موضوع لغوي متكامل   .ج
 سم.الفصول األربع مثال، أو أصناف الطعام، أو أجزاء اجل
األلعاب الشفهية والنطقية، مثل التعرف، استمع ونّفد، السؤال  .د
 26واجلواب، املوازانت.
 خطوات تعليم مهارة الكالم .ه
، لرسائل شفهًيااواملعىن يف إيصال يف مهرة الكالم اليت تركز على املضمون 
لقيام هبا وفًقا هناك ابلطبع أشكال خمتلفة من اخلطوات أو الطرق اليت ميكن ا
ت تعلم مهرة إتقان املهارات اللغوية لدى الطالب. وفيما يلي خطوا ملستوى
ملتقدمني الكالم لطلبة مبتدي )مبتدئ( ، واملتوحد )مستوى متوسط( ، وا
 )مستوى متقدم(.
 . مستوى املبتدي1
 ا الطالب.( يبدأ املعلم يف ممارسة التحدث إبعطاء أسئلة جييب عليه1
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ب تعلم نطق الكلمات وتكوين ( يف الوقت نفسه ، يُطلب من الطال2
 اجلمل والتعبري عن األفكار.
( يقوم املدرس بفرز األسئلة اليت جييب عليها الطالب حبيث يشكلون 3
 يف النهاية موضوًعا مثالًيا.
( يطلب املعلم من الطالب اإلجابة على التمارين الشفوية )الصفوية( أو 4
مبحتوى النصوص اليت حفظ احملاداثت أو اإلجابة عن األسئلة املتعلقة 
 قرأها الطالب.
 . مستوى املواضع2
 ( تعلم التحدث عن طريق لعب األدوار1
 ( احلديث عن موضوع معني2
 ( التحدث عن األحداث اليت حدثت للطالب3
 ( التصريح مبعلومات مسعت من التلفاز أو الراديو أو غريمها.4
 . مستوى املتقادم3
 لتحدث( خيتار املعلم موضوًعا ملمارسة ا1
 ( جيب أن يكون املوضوع املختار ممتًعا ومرتبطًا ابحلياة الطالبية2
 ( جيب أن يكون املوضوع واضًحا وحمدوًدا3
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ب يف ( السماح للطالب ابختيار موضوعني أو أكثر حىت يصبح الطال4
 عرفونه ابلفعل.النهاية أحرارًا يف اختيار املوضوع املراد مناقشته وما ي
 تقومي مهارة الكالم .و
تقومي تعليم مهارة الكالم هو وسيلة مهارة الكالم هو وسيلة ملعرفة النتائج 
التعليمية. ورأت سوهرسيمي أريكونتو أنه وسيلة أو الطريقة املرتبة جلمع 
البياانت عن أحوال شخص نظرا إىل نتائج تعلمه. ورأى نور كنجاان أن التقومي 
عة من الطلبة حىت يعرف هو وسيلة لنيل النتائج من وظائف الطلبة أو جممو 
 .27املعلم عن قدرة الطلبة بنتيجة اثبتة
 لإلختبار وظائف عديدة منها: (أ
 قياس حتصيل الطالب (1
 تقييم املعلم لنجاحة يف التعليم  (2
 التجريب ملعرفة أية األساليب التدريسية أفضل (3
 ترفيع الطالب من صف إىل آخر (4
 إعالم الوالدين مبستوى ابنائهم (5
                                                             




 الطالب تشخيص نقاط الضعف لدى (6
 تشخيص نقاط الضعف لدى الطالب (7
 حفز الطالب على الدراسة (8
 التنبؤ بقدرة الطالب على السري يف برانمج دراسي ما (9
 مقبول وغري مقبول فرز الطالب إىل  (10
 يف جمال تقومي الكالم ينبغي مراعاة التاىل: (ب
خطاء تصحيح األداء التنغيمي اخلاطئ ال يقل أمهية عن تصحيح أ (1
 النحو 
ا جييدون لغة م النطق األشخاص لديهم لغة أم )لغة أوىل( ورمبأننا نعل (2
 أخرى أو أكثر
 مهمة الدرس هي تعليم الكالم ليس الكتابة (3
 املوضوع يتعلق بلغة جديدة يعين مبتدئني متاما (4
 28هؤال املبتدئني راشدون وليسوا أطفاال (5
مهارات التحدث هي مهارات لغوية معقدة ، واليت ال تشمل فقط قضااي 
م / النطق والتجويد. ينطوي التحدث أبي لغة دائًما على استخدام الكال
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املصطلحات والعناصر اللغوية وغري اللغوية املختلفة. هلذا السبب ، غالًبا 
ما خيلق تقييم هذه املهارات صعوابت للمعلمني. تتكون اجلوانب اليت يتم 
تكون تقييمها يف أنشطة التحدث من اجلوانب اللغوية وغري اللغوية. ي
اجلانب اللغوي من: الكالم أو النطق ، والتأكيد على الكلمات ، والنربة 
واإليقاع ، واملفاصل ، واملفردات أو التعبريات ، واالختالفات يف اجلمل أو 
تراكيب اجلمل. تتكون اجلوانب غري اللغوية من ؛ الطالقة وإتقان املادة 
 والشجاعة والود والنظام والروح واملوقف.
على املدرس يفرقبني اكتساب املهارة واستعمال املهارة. اختبار  وينبغي 
النطق ال يتناول عند الدارسني إال أن هذا ال يعين أن الدارس الذي حيرز 
يف اختبار النطق األصوات العربية يكون طلقيا يف النعبري عن  100%
ج نفسه أثناء احملادثة. فكثري ما نقابل دارسني منهم من حيذق النطق وخير 





اختبار النطق عادة أصوات اللغة العربية الرئيسية ابإلضافة إىل  يتناول
 النرب والتنغيم
احملاكة، خيتار املدرس فيها كلمات أو مجل حتتوى على الصوت أو  .1
دارس فيها، مث يقوم بتسجيلها ويطلب األصوات اليت يود اختبار ال
 من الدارس االستماع مث حماكة مايسمع
النرب والتنغيم، يستمع الدارس إىل بعض اجلمل ويطلب إليه إعادة  .2
ما يسمعه، وهذا نوع من احملاكة أو تقدمي إليه اجلمل مكتوبة 
 تتضمن نوع النرب أو التنغيم املراد اختباره
من الدارس قراءة شيء مما قد حفظه قراءة من الذاكرة، يطلب فيها  .3
من القران أو قطعة نثرية أو قصيدة أوو حوار درسه، وأثناء ذلك 
 يقوم املدرس ابختبار نطقه يف أصوات بعينها
التكملة، ينبغي أن تكون البنود اليت خيتارها املدرس دقيقة حىت  .4
 جيرب الدارس على التكملة ابلكلمة اليت هبا الصوت املراد اختباره
شبه كبري بني هذا النوع و من تخدام الرسوم التوضية، هناك اس .5
البنود و بني اختبار املفردات، فكالمها يقومان على استخدام 
الرسم ليأيت الدارس ابلكلمة املناسبة. إال أنه اختبار النطق يعين 
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اختباره داخل الكلماة. ويف اختبار املفردات يعين ابلصوت املراد 
 أن يقدم للدارسني مثري مكتوب ابلكلمة كلها. و يفضل
االنتاج. تعطي و التمييز والنطق، و هذا النوع جيمع بني بنود التمييز  .6
 التعرف للدارسني بعض الكلمات و عليه أن يقوم خبطوتني، األوىل
ة من عنده على الكلمة اليت هبا الصوت املخالف والثانية نطق كلم
 يطلب منهتشابه الوقع املوسيقي للكلمات األخرى، أو ما 
ق من خالل القراءة اجلهرية ، ميكن اختبار قدرة الدارس على النط .7
ولئك مالحظته أثناء القراءة. و يستعمل مثل هذا النوع مع أ
اءة اخلط الدارسني الذين اكتسبوا قدرا مناسبا من التمكن من قر 
 العريب، وال ينصح ابستعمال مع املبتدئني.
 صحة النطقاملبحث الثالث : 
  حة النطقصمفهوم  .أ
مهارة الكالم هي يف األساس املهارة الالزمة إلعادة إنتاج تيار نظام الصوت 
  املفصلى الذي يهدف إىل توصيل اإلرادة واملشاعر والرغبات لآلخرين يف
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اكتمال الكالم ألن بعد مطلبا طبيعيا يسمح إبنتاج أصوات هذه احلالة 
 29مفصيلة ونرب الكالم وأغاين الكالم.
يث ها وحدات جتعلها كملية. كان رؤية الوحدات من حكل لغة لدي
الصوت واهليكال. من حيث الصوت، تسمى أصغر وحدة ابحلروف. 
مث  جمموعة وحدة أحرف تشكل املقطع. مث املقاطع تشكل الكلمات.
 لفكرة.االكلمات تشكل اجلمل، وتشكل اجلمل النثر أو اجلمل لتشكيل 
ةيف علم الصوت من خالل العملية كان إنتاج احلروف ابعتبارها أصغر وحد
املفصيلة املعقدة. يقال أنه معق، ألنه يتطلب التعاون بني التيارات التنفس، 
 30واجلبال الصوتية وأجهزة املفصل.
تقع على كل نطق يف اللغة العربية درجات متوفقة من النرب طاملا خذا 
 31النطق أكثر من كلمة. للنرب أربع درجات أو أنواع هي: 
 Primary stressالقوي أو النرب األوىل النرب  .1
 Secondary stressالنرب الثانوي  .2
 Tertiary stress  النرب املتوسط .3
 Weak stressالنرب الضعيف  .4
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 موقع البحث .أ
حلكومية اختار الباحث موقع حبثه يف املدرسة الثانوية اإلسالمية ا
 فورواعسري بكيديري.
 منهجهمدخل الباحث و  .ب
دخل إن منهج البحث املستخدم يف هذا البحث هو منهج الوصفي ابمل
لمات املكتوبة الكيفي. هي اجراء حبثي الذي يستخدم البياانت الوصفية مثل الك
 أو املنطوقة من األشخاص واجلناة اليت ميكن مالحظتها.
 مصادر البياانت  .ج




وهي من املعلم اللغة   32املصادر البياانت الرئيسي، اليت أتخذ الباحثة املباشر، .1
يف الفصل العاشر يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية العربية و  الطلبة 
 فورواعسري كديري خول مواد وصعوبة يف تعليم مهارة الكالم.
الواثئق املتعلقة  البياانت من املصادر البياانت اإلضافية هي أبن أتخذ الباحثة .2
 بتعليم اللغة العربية فيها.
 طريقة مجع البياانت وأدواهتا .د
لى عيستخدم الباحث طريقة مجع البياانت لكي يكون البحث حاصال 
هو من أهم مجع البياانت. فاألدوات املطلوبة هي يلي: )أ( الباحث، نفسه و 
لنقاط أو جمرد قائمة اب األدوات يف البحث الوصفي. )ب( دليل املقابلة هو
املقابلة. )ج( التوثيق  موضوعات األسئلة اليت يريد الباخث تقدميها إىل اخلرباء أثناء
 بلة.امليداين هو البياانت اليت ودها الباحث بغري املالحظة واملقا
 وأما طريقة مجع البياانت املستحدمة يف هذه البحث كما يلي:
 املالحظة .1
                                                             
32 Winarno Surakhmad, Pengantar Metode iIlmiah dasar, metode teknik, (Bandung: tarsito, 
1989(, hal 134. 
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علومات من خالل مراقبه الناس أو األماكن. املالحظة هي عملية مجع امل
املالحظة هي مالحظه للكائن الذي يتم حبثه اما بشكل مباشر أو غري مباشر 
للحصول على البياانت اليت ينبغي مجعها يف الدراسة. وهي تشارك مباشرة يف 
امليدان ابشراك الفريق أبكمله. يف حني ال يساعد مباشرة من قبل وسائل 
لسمعي البصري. ختتلف طريقه املالحظة املستخدمة يف كل البحث اإلعالم أو ا
 33ابعتبار على املكان والوقت واالحتياجات واألهداف اخلاصة ابلبحث.
استخدمت الباحثة هذه الطريقة للحصول على البياانت حول املدرسة الثانوية 
يف   اإلسالمية احلكومية فورواعسري بكيديري وعملية التعليمها اللغة العربية
 مهارة الكالم.
 املقابلة .2
وهي استيعاب شفوي أو حمادثه قام هبا املتكلم يعين الباحث للحصول 
على األخبار من املخاطبة. املقابلة هي تقنية مجع البياانت اليت يتم القيام هبا 
من خالل زجها لوجه والسؤال املباشر واالجابة بني جامع البياانت أو الباحث 
البياانتز يف تعريف اآلخر هي طريقة للحصول على  على مصدر املوارد أو
                                                             
33 Hasyim Hasanah, Teknik-teknik Observasi, Al-Taqoddum Journal, 8.1 9 (2016), 21-46. 
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يف هذه البحث قامت الباحثة مقابلة مع  34البياانت بطريقة السؤال واجلواب.
املدرس اللغة العربية والطلبةيف الفصل العاشر يف املدرسة الثانوية اإلسالمية 
وتستخدم الباحثة املقابلة للحصول على احلكومية فورواعسري بكيديري 
اانت حول عملية  التعليم اللغة العربية يف مهارة الكالم واملشكالت اليت البي
  توجهها عند الطلبة.
 التوثيق  .3
التوثيق هو 35عند اللغة التوثيق هو الورقة، املعىن الذي األشياء املكتوب.
طريقة البحث لطلب احلقائق والبياانت من الواثئق والكتب واجملالت والرسائل 
وهذه الطريقة تستخدم الباحثة  36من املواد املكتوبة.واملذكورات وغريها 
 للحصول على البياانت حول عملية التعليم اللغة العربية يف مهارة الكالم.
 أسلوب حتليل البياانت .ه
التحليل يف كل البحث مهم جدا، ألن حتليل البياانت تكون فائدة يف حل 
البحث، لتحليل املشكالت لبحث حتقيق اهلدف النهائي من البحث. ويف هذا 
                                                             
روغو )جامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية فيف املدرسة اإلسالمية احلكومية الثانية واتس كولون  ظاهر سوبكيو، مشكالت تعليم مهارة الكالم 34
 (2013احلكومية، 
35 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rinea Pustaka, 
2010( 
فتاح العلوم الثانوية بكالسات مجرب وحوهلا، )جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية حممد عصم الدين، مشكالت تعليم اللغة العربية يف مدرسة م36
  (2015ماالنج، 
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البياانت، يستخدم الباحث حتليل الكيفي الوصفي الذي يتضمن على مجع 



















 ومناقشاهتا عرض البياانت و حتليلها
احلكومية فورواعسر  سالميةخطوات تعليم مهارة الكالم يف املدرسة اإلاملبحث األول : 
 بكيديري
خطوات تعليم مهارة الكالم يف املدرسة اإلسالمية احلكومية فورواعسري  .أ
 بكيديري
اللغة العربية هي إحدى املواد الالزمة تدريسها على مجيع الطالب الذين يدرسون 
يف املدارس واملؤسسات الرتبوية التابعة وزارة الشؤون الدينية، وكذلك يف مدرسة 
ة اإلسالمية احلكومية فورواعسري بكيديري. عملية التعليم يقام بوقت  الثانوي
2x45 .دقيقة كل أسبوع 
 اخلطة األوىل : تعيني أهداف تعليم مهارة الكالم .1
اهداف تعليم اللغة العربية يف املدرسة اإلسالمية احلكومية فورواعسري بكيديري 
 كما تلي:
كانت شفهية وكتابية اليت تتكون تطور مهارة التواصل ابللغة  العربية، سواء   (أ
 من املهارات اللغوية األربعة، وهي اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة.
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 وأما األهداف عن التعليم مهارة الكالم هي 
ينشأ الرشد عن أمهية اللغة العربية كلغة أجنبية لتكون ألة التعلم الرئيسية،  (ب
 37األخص يف حبث مصادر التعليم اإلسالمية.
ملتقدم إىل ا األهداف عن التعليم مهارة الكالم هي تتكون من انحية اوأم
ور بشكل جيد الثانوية. أما انحية املتقدم هي قادر على التواصل مع احملا
 بطريقة احملاورة.
اعتماد على منهج تعليم مهارة اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية 
 38ف تعليممهارة الكالم هي:احلكومية فورواعسري بكيديري، أن أهدا
 يل املعىن.. يهدف إىل إجادة الطالب يف النطق والطالقة يف اللغة ومتث1
األشياء  . تعريف الطالب ابلتفكري املنطقي وتنظيم األفكار وربط هذه2
 ببعضهم البعض.
 . تنمية الثقة ابلنفس داخل الفصل وخارجه3
 لمادة.لوعات مناسبة . امسح للطالب ابلتعبري عما يدور حوهلم يف موض4
                                                             
 .2021ابريل  23مقابلة مع األستاذة هني، معلمة اللغة العربية يف الفصل احلادي عشر يف املدرسة اإلسالمية احلكومية فورواعسري بكيديري، يف التاريخ  37




 . تنمية املهارات والقدرات اليت تنمي لدى الطالب يف فنون التعبري واملناقشة.5
 . إثراء اللغوايت6
 . حتفيز الطالب على ممارسة اخليال واالبتكار7
 اخلطة الثانية : تعيني مادة تعليم مهارة الكالم .2
اإلسالمية احلكومية اعتماد على منهج تعليم مهارة اللغة العربية يف املدرسة 
أّن مادة املستخدمة  2020/2021فورواعسري بكيديري السنة الدراسية 
 لتعليم مهارة الكالم هذا املستوى هي :
 "إجراء حوارات مع االنتباه إىل الرتتيب النحوي ملوضوع "احلية اليومية 
  توضيح موضوع "اهلواية" وإجراء حوار من خالل تطبيق االستفهام يف
 احملادثة.
  ظرف الزمان و إجراء حوار حول "الطعام الشاراب" من خالل تطبيق
 .ظرف املكان
 اخلطة الثالثة : تعيني طريقة تعليم مهارة الكالم .3
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فاإلعداد أو اخلطة من املعلمة يف عملية تعليم الطالب يف الفصل العاشر قسم 
احلكومية الدينية، والعلوم الطبيعية و العلوم اإلجتمائية يف املدرسة اإلسالمية 
 فورواعسري بكيديري، وهي:
 املقدمة .أ
 بدأ املعلم الدرس ابلسالم والدعاء .1
 تنظيم الفصل .2
 األسئلة عن التاريخ واليوم .3
 سأل املعلم الطالب عن الدرس الذي سيدرس .4
 قرأ املعلم كشف احلضور .5
 سأل املعلم الطالب عن الدرس املاضي قبل بداية إىل الدرس اجلديد. .6
 العملية األساسية .ب
 ني املعلم طالبني من خالل الغياب. يع1
 . يعطي املعلم موضوًعا صغريًا من املادة اليت تتم دراستها2
 . الطالبني الذين مت تعيينهم ، إجراء حمادثة ابللغة العربية3
 . يربر املعلم بناء اجلملة يف حالة وجود أخطاء يف الطالب4
 . من املتوقع أن يستمع الطالب اآلخرون جيًدا5
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دقائق تقريًبا يف كل جولة ، ابإلضافة إىل  3جراء احملادثة ملدة . يتم إ6
 الطالبني التاليني.
. بعد أن يتناوب الطالب على إجراء حماداثت ، يقوم املعلم بتقييم 7
 و األصوات األخطاء
. يذكر املعلم الطالب حبفظ املفردات املتعلقة ابملواد اليت يتم دراستها 8
 اليوم ويف املستقبل.
ا من هذه املقابلة، تتم الباحثة أن املعلمة هلا اعداد جيد يف تعليم انطلق
مهارة الكالم يف هذه املدرسة. أما ما يتعلق ابلتقومي حبثت الباحثة يف املبحث 
 الثاين.
 حتليل البياانت ومناقشتها .ب
بعد أن قامت الباحثة ابلبحث، إن تعليم مهارة الكتابة يف املدرسة الثانوية 
كومية بكيديري قد قام ابلطريقة احملاورة على املرحلة الثانوية ليصل اإلسالمية احل
 .النطق صحيحبالطالب إىل القدرة لرتتيب احملادثة حول املوضوع وفقا 
إجراء حوارات مع االنتباه إىل الرتتيب النحوي ملوضوع ( 1واملادة املستخدمة هي: 
ر من خالل تطبيق توضيح موضوع "اهلواية" وإجراء حوا( 2 "احلية اليومية"
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إجراء حوار حول "الطعام الشاراب" من خالل تطبيق ( 3 االستفهام يف احملادثة.
وظهر هذا املبدأ يف خطوات التعليم وهي يبدأ املعلمة  .ظرف الزمان و ظرف املكان
الدرس ابلسالم والدعاء،  وتنظيم الفصل، وتسأل املعلمة الطالب عن الدرس 
ضور ، وتسأل املعلمة الطالب عن الدرس املاضي الذي سيدرس، وقرأت كشف احل
 قبل بداية إىل الدرس اجلديد.
انطالقا من نتائج املالحظة السابقة عن خطوات تعليم مهارة الكالم يف املدرسة 
اإلسالمية احلكومية فورواعسري بكيديري،  ذهبت الباحثة أن هذه املدرسة قد قام 
ف تعليم مهارة الكالم ابملادة املناسة وطريقة ابملبدأ الدرس اجليد. ألن مت حتقيق أهدا
 تعليمها من اخلطوات العليمية املوجودة.
املبحث الثاين : تقومي مهارة الكالم يف املدرسة اإلسالمية احلكومية فورواعسري 
 بكيديري
 تقومي مهارة الكالم يف املدرسة اإلسالمية احلكومية فورواعسري بكيديري .1
م يف عملية التعليم ملعرفة القدرة الطالب علةىما قد درسهم. إن التقومي هو األمر امله
 فاالختبار لنيل نتيجة الطالب ال ينحصر على فهم املعلومات املدورسة فحسب.
 يف جمال تقومي الكالم ينبغي مراعاة التاىل: .أ
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تصحيح األداء التنغيمي اخلاطئ ال يقل أمهية عن تصحيح أخطاء  (1
 النحو. )فعال(
األشخاص لديهم لغة أم )لغة أوىل( ورمبا جييدون لغة معلم يعلم النطق  (2
 )فعال(0أخرى أو أكثر 
 مهمة الدرس هي تعليم الكالم ليس الكتابة )فعال( (3
 املوضوع يتعلق بلغة جديدة يعين مبتدئني متاما )فعال( (4
 يتناول اختبار النطق عادة أصوات اللغة العربية الرئيسية ابإلضافة إىل النرب 
املدرس فيها كلمات أو مجل حتتوى على الصوت أو األصوات احملاكة، خيتار  .1
اليت يود اختبار الدارس فيها، مث يقوم بتسجيلها ويطلب من الدارس 
 االستماع مث حماكة مايسمع
النرب والتنغيم، يستمع الدارس إىل بعض اجلمل ويطلب إليه إعادة ما يسمعه،  .2
تتضمن نوع النرب أو التنغيم وهذا نوع من احملاكة أو تقدمي إليه اجلمل مكتوبة 
 املراد اختباره
قراءة من الذاكرة، يطلب فيها من الدارس قراءة شيء مما قد حفظه من  .3
القران أو قطعة نثرية أو قصيدة أوو حوار درسه، وأثناء ذلك يقوم املدرس 
 ابختبار نطقه يف أصوات بعينها
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ة حىت جيرب الدارس التكملة، ينبغي أن تكون البنود اليت خيتارها املدرس دقيق .4
 على التكملة ابلكلمة اليت هبا الصوت املراد اختباره
استخدام الرسوم التوضية، هناك شبه كبري بني هذا النوع و من البنود و بني  .5
اختبار املفردات، فكالمها يقومان على استخدام الرسم ليأيت الدارس ابلكلمة 
اد اختباره داخل الكلماة. املناسبة. إال أنه اختبار النطق يعين ابلصوت املر 
ويف اختبار املفردات يعين ابلكلمة كلها. و يفضل أن يقدم للدارسني مثري 
 مكتوب
التمييز والنطق، و هذا النوع جيمع بني بنود التمييز واالنتاج. تعطي للدارسني  .6
بعض الكلمات و عليه أن يقوم خبطوتني، األوىل التعرف على الكلمة اليت 
والثانية نطق كلمة من عنده تشابه الوقع املوسيقي  هبا الصوت املخالف
 للكلمات األخرى، أو ما يطلب منه
القراءة اجلهرية ، ميكن اختبار قدرة الدارس على النطق من خالل مالحظته  .7
أثناء القراءة. و يستعمل مثل هذا النوع مع أولئك الدارسني الذين اكتسبوا 
ريب، وال ينصح ابستعمال مع قدرا مناسبا من التمكن من قراءة اخلط الع
 املبتدئني.
 اإلختباري النطق منودجا  .2
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وقد قامت الباحثة ابملقابلة مع األستاذة هني صفي كمعلمة اللغة العربية 
يف الفصل العاشرة قسم علوم اإلجتمائية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
ختبار النطق الذي يعمل عند فورواعسري، التقومي اللغة العربية ملهارة الكالم هو اب
 عملية التعليم.
بناًء على املقابالت ، أمر الباحث الطالب إبجراء حماداثت بني الطالب 
وفًقا للموضوع الذي اختاره املعلم من الكتب اليت قرأوها من قبل. تعطي املعلمات 
 .نتائج نطق حمادثتهم
 حتليل البياانت ومناقشتها .ب
لسابقة عن التقومي مهارة الكالم، رأت الباحثة أن انطالقا من نتائج املقابلة ا
تقومي مهارة الكالم ابختبار النقط قد يصل إىل أهداف تعليم مهارة الكالم 










يف الباب األول والنظرية يف اعتمادا على ما قدم الباحث من أسئلة البحث 
الباب الثاين ومنهجية البحث يف الباب الثالث واملناقشة يف الباب الرابع. دلت 
 الباحثة على ذالك نتائج البحث كما تلي:
خطوات تعليم مهارة الكالم يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية فورواعسري  (1
 بكيديري تتكون من :
 الم يف املدرسة الثانوية اإلسالمية إن خطوات تعليم مهارة الك
احلكومية فورواعسري بكيديري تتكون من األهداف تعليمها يف 
الفصل ابلطريقة احملاورة على املرحلة الثانوية ليصل الطالب إىل 
 بصحيح النطق.القدرة لرتتيب احملادثة حول املوضوع وفقا 
  نحوي إجراء حوارات مع االنتباه إىل الرتتيب الومادة تعليمها
توضيح موضوع "اهلواية" وإجراء حوار من  ملوضوع "احلية اليومية"
إجراء حوار حول "الطعام  خالل تطبيق االستفهام يف احملادثة.
 .ظرف الزمان و ظرف املكانالشاراب" من خالل تطبيق 
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  وطريقة تعليمها يبدأ املعلمة الدرس ابلسالم والدعاء،  وتنظيم
عن الدرس الذي سيدرس، وقرأت  الفصل، وتسأل املعلمة الطالب
كشف احلضور ، وتسأل املعلمة الطالب عن الدرس املاضي قبل 
 بداية إىل الدرس اجلديد.
مهارة الكالم ابختبار النقط قد يصل إىل أهداف تعليم مهارة الكالم أن تقومي   (2
ملتقدم. ألن أكثر من الطالب حصل درجة اإلختبار أعلى من متقدم 
ب الذي حصا درجة اإلختبار أقل من متقدم الدرجات وأما الطال الدرجات.
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